




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dewan komisaris, 
kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 
return on assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling yang menghasilkan 12 sampel dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sebanyak 
48 unit sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dewan komisaris, 
kepemilkan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan return on assets (ROA). Secara parsial variabel dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan. Variabel komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 







This study aims to determine the effect of variable board of commisioners, managerial 
ownership and the audit committee on the financial performance proxied by return on assets 
(ROA) at the national of foreign bank in Indonesia Stock Exchange in 2015- 2018. The 
sampling technique in this study using purposive sampling which yielded 12 samples within a 
period of 4 years and the result is 48 units of samples. The analytical method used multiple 
regression.  
The results of this study showed that simultaneous variables the board of commisioners, 
managerial ownership and the audit committee effect on financial performance which is 
proxied by return on assets (ROA). In partial board of commissioners does not affect on 
financial performance. managerial ownership does not affect on financial performance. Audit 
committee effect on financial performance 
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